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10. Januar 2008
Satzung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main für die Festset-
zung von Zulassungszahlen in zulassungsbeschränkten Studiengängen im Sommer-
semester 2008 
Genehmigt in der Sitzung des Präsidiums vom 08.01.2008 
 
Aufgrund des § 3 Abs. 1 S. 2 des Gesetzes zum Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen vom 05. Juli 2007 (GVBl. 
I S. 297), geändert  durch Gesetz vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 640) erlässt das Präsidium der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main am 08. Januar 2008 die nachstehende Satzung: 
 
§ 1 
In den nachfolgend aufgeführten Studiengängen werden zur Aufnahme von Studienanfängerinnen und Studienanfängern 
in das erste Fachsemester sowie zur Aufnahme von Studierenden in höhere Fachsemester an der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität Frankfurt am Main zum Sommersemester 2008 folgende Zulassungszahlen festgesetzt: 
 
(1) Studiengänge mit Abschluss Bachelor, Diplom, Magister oder Staatsexamen (ohne Lehrämter) 
 
Studiengang       Fachsemester 
         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaften     40 
 
Amerikanistik Magister Hauptfach  117 
 
Amerikanistik Nebenfach      54 
 
Anglistik Magister-Hauptfach    102 
 
Anglistik  Nebenfach    66 
 
Biochemie        0   45   0   45   0   45   0   45 
 
Bioinformatik  Bachelor     0   22   0   0   0   0   0   0 
 
Biologie  Bachelor      0   146   0   0   0   0   0   0 
 
Geographie        0 
 
Germanistik Magister-Hauptfach  216 
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Germanistik  Nebenfach      194 
 
Internationale Studien/Friedens- und 
Konfliktforschung  Master     0 
 
J a p a n o l o g i e          0    
 
Kognitive  Linguistik     0 
 
Kulturanthropologie      0 
 
Medizin        0   362   0   290   0   251   0   251   0   251 
 
Pädagogik  Diplom       147 
 
Pädagogik  Magister-Hauptfach    128 
 
Pädagogik  Nebenfach      68 
 
Pharmazie         77   62   62   62   62   
 
Politikwissenschaft  Bachelor    0 
 
Politikwissenschaft  Master     0 
 
Politische Theorie Master        0 
 
Psychoanalyse  Nebenfach     18   
 
Psychologie  Diplom       49   42   42   42   42   42   42   42   
 
Psychologie  Nebenfach      28   
 
Rechtswissenschaften      248     
 
Sinologie  Bachelor       0 
 
Sinologie  Nebenfach      0 
 
Soziologie  Diplom       0 
  
Soziologie  Magister-Hauptfach    0 
 
Soziologie  Nebenfach      0 
 
Sportwissenschaften      0 
 
Theater-, Film- und  
Medienwissenschaften      0   53   0   53   0   53   0   53   0 
 
Wirtschaftswissenschaften  Bachelor   300   300   300   300   300   300   
 
Zahnmedizin        0   75   0   75   0   75   0   75   0   75 
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Studiengang      Fachsemester 
        1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Studiengang Lehramt an 
Grundschulen      94   79   79   79   79   79    
 
Studiengang Lehramt an 
Haupt- und Realschulen    262  
 
Studiengang Lehramt an 
Gymnasien       160   
 
Studiengang Lehramt an 
Förderschulen      0   70   0   70   0   70   0   70 
 
In den nachfolgend aufgeführten Studiengängen mit dem Abschluss Lehramt an Haupt- und Realschulen oder Lehramt an 
Gymnasien werden zur Aufnahme von Studierenden in höhere Fachsemester folgende Zulassungszahlen festgesetzt. 
 
Studiengang      Fachsemester 
        2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Biologie / Lehramt an 
Haupt-  und  Realschulen  20   0   20   0   20   
 
Biologie / Lehramt an 
Gymnasien       20   0   20   0   20   0   20 
 
Deutsch / Lehramt an 
Haupt-  und  Realschulen    54   54   54   54   54  
 
Deutsch / Lehramt an 
Gymnasien       25   25   25   25   25   25   25 
 
Englisch / Lehramt an 
Haupt-  und  Realschulen  50   50   50   50   50    
 
Englisch / Lehramt an  
Gymnasien       26   26   26   26   26   26   26 
 
Sport / Lehramt an 
Haupt-  und  Realschulen  30   0   30   0   30 
 
Sport / Lehramt an 
Gymnasien       15   0   15   0   15   0   15 
 
 
§ 2 
(1) In den in § 1 aufgeführten Studiengängen werden Bewerberinnen und Bewerber 
1.  in das erste Fachsemester nach Maßgabe der Vorschriften der Vergabeverordnung ZVS vom 24.05. 2006 (GVBl. I S. 
325), geändert durch Verordnung vom 22.12.2006 (GVBl. 2007 I S. 10) oder der Vergabeverordnung Hessen vom 
30.06.2006 (GVBl. I S. 363); 
2.  in höhere Fachsemester nach Maßgabe der Vorschriften der Vergabeverordnung Hessen  
zugelassen und von der Universität aufgenommen. 
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keine Zulassungsbeschränkungen. Studienorganisatorische Maßnahmen, die einen Studienbeginn nur zu einem Winterse-
mester oder nur zu einem Sommersemester vorsehen, bleiben unberührt. 
 
§ 3 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im UniReport aktuell der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main in Kraft; sie tritt am 30. September 2008 außer Kraft. 
 
 
 
 
Frankfurt, den 10.01.2008 
 
gez. Prof. Dr. Rudolf Steinberg 
Präsident der Johann Wolfgang Goethe - Universität 
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